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El balnearl 
un espai poétic 
dueíx cap 
plaer; cap 
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I balneari, espai re-
colzat en un element 
oníric —l'aigua— per-
met la imaginació i el 
somni. Lluny de l'es-
cena quotidiana, con-
l'oblit, a l'evasió i al 
la creado d'un món 
fantástic que sura per damunt de 
les seves aigües. I és l'aigua la que 
permet, precisament, aquesta fes-
ta, aquest despiegament deis sen-
tits. 
AígUes, banys i balnearis 
Si bé en l'espai balneari l'aigua 
apareix amb una finalitat eminent-
ment terapéutica, el subconscient 
col.lecttu hi troba altres múltiples 
facetes, inesgotables i pregones. 
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Per aixó, veladament i boirosa, 
hom se sent atret per ella. Potser 
perqué, com diu Bachelard, l'home 
té el mateix destí que l'aigua que 
corre. O, com en uns versos de Paul 
Claudel: 
Tout ce que le coeur désire 
peut toujours se réduire á la 
figure de l'eau. 
Gastón Bachelard, autor de/-'eau 
et les réves, obra que presenta la 
psicología de la "imaginació mate-
rial" de l'aigua, mostra en aquest 
estudi l'aigua com a element feme-
ní, originari, d'on brollará la vida; 
d'aquí la idea de maternitat de l'ai-
gua. En aquest sentit, Tales de Mi-
let, un deis set savis de Grecia, 
considera l 'aiguacom la substancia 
original a partir de la qual es formen 
totes les altres. També l'Orient An-
tic li atribueix el phncipi del món. 
Aquesta aigua que contínua-
ment neix i creix i que troba en la 
font un exemple de naixement con-
tinuat és, sobretot, pura. Així, una 
de les atribucions que liom fa a l'ai-
gua és la de puri f icado. En aquest 
cas l'aigua veritablement mítica se-
rá l'aigua dolga. 
Si bé podem atorgar a aquesta 
substancia altres diferents sentits 
—la infinitud en el mite d'Ofélia, 
l 'emmirallament en el mite de Nar-
cís, la seva malignitat i violencia en 
l'aigua de mar—, la capacitat de 
purif icado és un deis sentits mes 
pregons d'aquest element, que així 
enllaga directament amb el bany, 
manifestació individual o col.lectiva 
que expressa aquest sentit últim. El 
bany, pot oferir, també,-una purifi-
cado que es concreta en la curado. 
L'esperanga de regenerado apa-
reix, és dar , Hígada al complex de la 
Font de l'Eterna Joventut. L'aigua, 
i 
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així, posseix virtuts oposades a les 
de les xacres del malait i l'home hi 
projecta el desig de curado. El se-
gle XVIII és prolix en estudis medies 
consagrats a les aigües termals, 
concebudés, a la imaginació, com a 
composició directa de l'aigua I del 
foc. Cal dir, pero, que aquests tre-
balls pre-científics deriven mes de 
la psicología que no pas de la quí-
mica. 
El bany com a ablució, dones, 
ha tingut, des deis orlgens, una 
importancia cabdal en la majorla 
de les religions, orientáis i occiden-
tals, i en tots aquells ritus que sim-
bolitzen l'accés de l'home a una 
altra mena de vida. Així, per exem-
pte, el sentit que pot donar-se al 
baptisme no és sino el de la voluntat 
d'accedir a un altre estadi; una con-
versió, un nou naixement, simbolit-
zat en l'aigua clara, que renta. 
Ara bé, com hem apuntat ante-
riorment, el bany té la capacltat, 
sobretot, de regenerar físicament, 
de curar. 
El bany amb propósits terapéu-
tics ha estat present a les antigües 
civilitzacions i n'ha deixat un rastre 
visible a les mostres d'arquitectura 
que han creat uns espais determi-
náis per a aquest fi. 
On el bany s'ha fet mes present, 
mes quotidiá, és sobretot, a la civi-
lització greco-romana. El món grec 
I roma adopten el bany com una 
práctica sovintejada pels membres 
de la comunitat i esdevé una esce-
na corrent en la vida diaria. En 
aquest sentit Roma és el lloc on 
mes desenvolupada apareix l'ar-
quitectura deis banys: les termes, 
de les quals n'han quedat mostres a 
Catalunya com és ara el cas de les 
termes romanes de Caldes de Ma-
lavella, a Girona. 
La práctica del bany, malgrat 
que no es perd det tot, entra en 
decadencia sobretot quan l'Esglé-
sia hi veu una evidencia de promis-
cu'itat i d'exhibició corporal que 
intenta d'evitar. A partir del segle 
XVI, pero, hom pot apreciar el re-
sorgiment d'algunes termes roma-
nes. En aquest floreig cal situar 
l'origen deis balnearis europeus. 
El balneari, lloc de repós i de 
guariment, és també l'espai d'una 
vida elegant i aristocrática. Aquest 
és el cas de Bath, que es desenvo-
lupá a partir del segle XVII, no tant 
peí fet de ser un important centre 
d'hidroterápia, com peí fet de reu-
nir la vida elegant anglesa; Baden-
Baden té quelcom que el fa encara 
mes característic, el casino i la prá-
ctica de jocs d'atzar. Així dones, el 
balneari, lloc de cura i de diverti-
ment, ofereix ais seus clients no 
només les propietats de l'aigua, 
com ja ho feren els banys, sino la 
possibilitat de romandre-hl, de so-
jornar-hi, fent un paréntesi en la 
vida quotidiana. Paréntesi que es fa 
durant l'época estiuenca. 
Així, les aigUes, que adquireixen 
categoría social, perden la prima-
d a a favor de l'estiueig. Son un pre-
text per al desplegament de la tes-
ta termal: la malaltia i el dolor s'a-
maguen, es dissimulen, per tal de 
no truncar aquest món fantástic i 
mágic, aquesta festa. 
Els balnearis, entre el 
lleure i la cultura 
En aquest sentit, dones, podem 
parlar deis balnearis com espais 
idonis per ai desenvolupament de 
determinados activitats culturáis; 
és el cas d'alguns balnearis de Ca-
talunya, entre els quals els de Gi-
rona fan un paper important; i els 
de Vichy i Bath, entre d'altres, a la 
resta d'Europa. 
Aqüestes mostres de cultura, lli-
gades estretament a la literatura, es 
mantenen vives mentre l'establi-
ment román obert, és a dir, durant 
ets mesos d'estiu. En altres casos, 
pero, la influencia que exerceix 
aquest espaí és prou important t va 
mes enllá d'una periodicitat deter-
minada. 
Es crea així una tradició forpa 
remarcable al vottant deis balnea-
ris, que son sovintejats per políties, 
artistes,escrlptors... Aquest aspeó-
te és notable, sobretot, en llocs on 
la tradició balnearia ha arrelat mes 
fortament, com per exempte a Fran-
pa; pero també ho és a Catalunya 
on, al final del segle XIX i primera 
meitat del XX, els balnearis comp-
ten amb la presencia d'escriptors 
de renom, com Narcís Oller i Rusi-
nyol a Girona, i Verdaguer, Apel.les 
Mestres i Eugeni d'Ors, a d'altres 
balnearis del Principat. 
Aquesta Marga tradició d'escrip-
tors que sovintegen ets establi-
ments termals deixa, a vegades, 
mostres, a la seva literatura, del seu 
pas per aquests centres. En d'altres 
casos, pero, l'escriptor no es dife-
rencia d'aquesta classe burgesa 
que acut al balneari seguint, no-
més, la moda d'una época determi-
nada, i ia seva literatura, per tant, 
no fa ressó, almenys d'una forma 
evident, de la seva estada en 
aquests establiments. Amb tot i 
aixó, pero, podem afirmar que 
molts escriptors se senten atrets 
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Passeig central del 
pare del balneari Ter-
mes Orion, de Santa 
Coloma de Farners. 
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Jacint Verdaguer i mossén Cutlell, a la 
Garriga. 
pels balnearis, peí seu ambient, peí 
seu paisatge. Hi acuden anualment, 
o bé obeint a unes raons socials de 
l'época, o bé, com Maragall, obeint 
recomanacions mediques. 
Abans de referir-me ais nostres 
balnearis com a centres on la intel-
lectualltat catalana troba un espaí 
privilegiat i com a centres amb una 
activltat literaria prou notable, em 
sembla interessant de fer una breu 
referencia, en el mateix terreny, al 
que esdevé en d'altres balnearis 
d'Europa. 
En aquest sentlt, Franpa en és 
un nucli molt ciar per rao de la 
llarga tradició de viles termals de 
qué gaudeix; cal dir, a mes, que 
Catalunya intenta imitar els balnea-
ris d'aquest país veí —paradig-
mátic és el cas del balneari de 
Vlchy, de Caldes de Malavella, que 
pren el nom del balneari francés—; 
malgrattot, son nombrososelstras-
llats i viatges des de Catalunya cap 
. ais centres termals franceses. Un 
exemple d'aquest fet el constitueíx 
el cas del poeta Joan Maragall, 
El polític Francesc Cambó i Mn. Cu-
llell, al mateix balneari de la Garriga. 
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Il.lustració d'un conté sobre les aigües 
d'Orion, en un fulletó publicitarí. El 
mlte para-religiós de les aigües pro-
digioses. 
abans esmentat, a qui els metges 
recomanen el balneari de Caute-
rets, no tant per les seves prople-
tats com peí seu prestigl social. 
Balnearis í literatura 
Anar a les aigües ha estat, en 
literatura francesa, un deis orígens 
deis relats de viatges. Així ho pa-
lesa el Journal de Montaigne. L'es-
criptor, que pateix de pedra, em-
prén un viatge que el porta a Plom-
biers, Badén... Les seves motiva-
cions son mediques, encara que 
també hi ha una voluntat turística. 
El seu diari, concebut com una es-
pecie de guia per ais matalts, és píe 
d'anotacions sobre les practiques 
termals i costums del segle XVI. 
Pero quan realment els balnearis i 
el seu ambient adquireixen mes 
valor és durant el segle XIX. S'hi 
o 
Referéncies mitológi-
ques, en una expres-
siva publicitat de les 
aigües de "Le Bou-
lou". destinada al pú-
blíc de parla caste-
llana. 
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desenvolupa ámpliament la imagi-
nació romántica donat que esdevé 
un marc propici per a les emocions 
I per al sondeig de les animes. Entre 
aquesta generado romántica, anar 
ais balnearis esdevé, dones, una 
necessitat cultural i social alhora. 
La vila d'Aix-les-Bains és freqüen-
tada per Lamartine, Mde. de Stáel i, 
el 1825, per Víctor Hugo. Balzac, el 
1832, hi comenpa La Medecine 
de Campagne. 
Mes endavant, el 1855, l'escrip-
tor i teóric Taine desenvolupa a 
Voyage aux eaux des Pyrenées, 
una visió totalment contraposada a 
la devoció que se sent envers els 
balnearis. Centrat en les figures 
deis turistes i deis bevedors d'ai-
gua, en fa u r s retrats forpa ne-
gatius. 
Un altre deis aspectos impor-
tants que cal teñir en compte és la 
práctica del joc al balneari. Les sa-
les de joc i els casinos, tant ais bal-
nearis francesos com ais balnearis 
alemanys i austro-hongaresos, 
constitueixen un deis tópics litera-
ris mes recurrents i nodreixen bona 
part deis relats emmarcats a les 
viles termals. E.T.A. Hoffmann a Le 
Bonheur au jeu, presenta la passió 
peí joc en una ciutat termal. 
Una altra de les possibilitats 
que, en materia literaria, ofereix 
Testada en un balneari és la confec-
ció d'un diari personal com en el 
cas d'Edmon i Jules Goncourt a 
Vichy, el 1867; i també el conreu del 
genere epistolar. 
Contemporániament, a part 
d'altres escriptors, Claude Simón, 
premi nobel de literatura d'en-
guany, a Le Palace, obra que trans-
corre durant la guerra civil espa-
nyola, introdueix el record de la 
vida termal. 
I 
Arribats en aquest punt podem 
parlar ja de les activitats culturáis i 
¡iterarles que es visqueren ais bal-
nearls de Catalunya I també ano-
menar les figures nnés destacades 
que les promogueren. Donat que 
no pas tots els balnearis foren 
igualment concorreguts, esmen-
taré aquells on l'activitat intel.lec-
tual fou mes notable. 
Seguint un ordre cronológio i 
anomenant primer els balnearis de 
Girona, esmentem primer el Bal-
neari de Ribes de Freser que comp-
tá amb la presencia de Narcís Oller, 
el qual, tal i com escriu a les seves 
Poética tabana del balneari Prats, de 
Caldes de Malavella. COL. CASANOVAS 
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Animada testa popular en els paratges de la Font del Canyo, d'Anglés. 
Revista de Giiona I 
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Nombrosos edificis balnearís compten amb espais dedicáis a representacions 
teatrals i vetllades culturáis. 
Memóries Literáries, passava Mar-
gues temporades a Puigcerdá des 
d'on es traslladava a restabliment. 
La seva novel.la Pilar Prim, enlles-
tida a Puigcerdá i acabada el 1905, 
és una mostra del seu pas peí bal-
neari, per tal com a la protagonista 
de robra, 11 fa visitar, també, res-
tabliment. 
A Sant Hilari es desenvolupá 
una forta activitat cultural que ori-
gina, al voltant del balneari, l'eclo-
sió de diferents publicacions. Entre 
elles cal citar L'Abella d'Or, dedi-
cada al foll<lore, a contes, aforis-
mes, etc. El setmanari L'Estiuada, 
que sortia cada divendres durant 
l'estiu, és a dir, durant el període 
d'estiueig al balneari. Entre els dife-
rents temes que tractava, feia ressó 
RS QUILLERIñS, Santuari de la t^írehe Dea d d 
(ait- 900 m.) - Font cié la Casa Nova 
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La conversa abans de la passeiada. 
Pórtic del Vichy Cátala, de Caldes. 
d'alguns de caire literari, com és 
ara la celebrado d'uns Jocs Floráis 
a Girona, l'any 1909. L'altre setma-
nari, Lliroia, es publicava només, 
com l'anterlor, a l'estiu. La durada 
tan sois estiuenca d'aquestes revis-
tes és una mostra de l'auge del bal-
nearl i com, al seu voltant, es crea i 
mantlngué l'amblent cultural de 
Sant Milari. 
També en aquest establiment, 
hi és important la figura de San-
tiago Rusinyol. Donat que aquest 
centre, com altres d'Europa i també 
de Catalunya, tenia una sala espe-
cial dedicada a les representacions 
teatrais, podria aventurar-se la hi-
pótesi que Rusinyol hagués escrit 
alguna obra de teatre, de circums-
táncies, amb la finalitat de ser re-
presentada a la sala d'espectacles 
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d'aquest balneari. També el seu 
amic, el pintor Ramón Casas, passá 
temporades a restabliment. 
Peí que fa a Santa Coloma de 
Farners, el saló d'espectacles de 
les Termes Orion, acollí els mes 
"selectes" poetes catalans anome-
nats cantores de poesía catalana, 
segons que diu un prospecte editat 
en castellá peí balneari; fou en mo-
tiu d'uns Jocs Floráis celebrats 
l'any 1922 en aquesta ciutat. 
Altres balnearis foren també 
molt concorreguts per escriptors a 
fináis del segle XIX i princlpis del 
XX. Així el Balneari Blancafort de la 
Garriga i els banys de Caldes d'Es-
trac a Caldetes, van ser dos centres 
d'lmportant moviment intel.lectual. 
A Caldetes, al final del segle 
passat, hi arriba Claudi López, mar-
qués de Comilles, per recomanació 
deis seus metges. Si aquesta figura 
és important és perqué, acompa-
nyant la familia, hi anava Jacint 
Verdaguer. 
També Joan Maragall passá a 
Caldetes la major part deis estius 
del principi de segle; fou on resta 
durant l'estiu de 1909, mentre a 
Barcelona es produVen els fets de la 
Setmana Trágica. El Pi d'Estrac és 
una mostra del seu pas per Cal-
des d'Estrac. 
Apel.tes Mestres sovintejá tam-
bé aquesta vila al final del segle XIX. 
Moltes de les seves obres d'am-
bientació marinera son inspiradas 
per Caldetes i per la seva gent. Els 
balnearis de Senillers i el Cardó son 
visitats també per Maragall i A. Mes-
tres, respectivament. 
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Bucólica imatge, captada per Valentí Fargnoli, d'una típica feixina al "merendero" del Congost, avui abandoriat 
El Balneari Blancafort, a la Gar-
rlga, fou concorregut per nombro-
ses personatitats del camp de les 
lletres. Un deis primers escriptors 
que hi acudí fou Martí Genis i Agui-
lar, un deis components de l'Esbart 
de Vic, el qual compongué per en-
cárrec del jove Blancafort el poema 
ElCantdela vida, per tal d'elaborar 
una obra coral (1892). 
Jacint Verdaguer passá també 
per aquest balneari on coincidí 
amb Jaume Collell. 
Eugeni d'Ors, el 1918, arriba al 
balneari Blancafort. La seva obra 
Oceanografía del tedi, sembla ins-
pirada ais jardins del pare del bal-
neari. 
Josep M. de Sagarra, Caries 
Sindreu, Ignasi Iglesias (de qui es 
representa Flors de Cingle al Teatre 
de Naturalesa), venen a omplir la 
llarga Mista d'escríptors que passa-
ren per aquest establíment. 
Poc abans de morir a Brussel-
les i acompanyat d'Émile Noulet, 
Josep Cerner visita el Balneari 
Blancafort. 
Veiem, dones, com els balnearls 
han nodrit part de l'activitat literaria 
del final del segle XIX i principis del 
XX, tant a Catalunya com a Frange i 
altres indrets d'Europa. Així, si la 
historia literaria ha fet ressó d'a-
quest fenomen termal, també la fic-
ció, d'una manera o altra, ha quedat 
influida o, si mes no, atreta per l'en-
cant de les aigües i peí seu ambient. 
